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ABSTRAK 

Semakin banyaknya angkatan muda yang bam luI us kuliah semakin 
memperbanyak jumlah tenaga kerja yang siap teIjun ke lapangan pekeIjaan. 
Namun, lapangan pekerjaan yang uda di Indonesia masih belum man1pLl untuk 
rnenampung mereku semua. 01eh karena itu, sebagai angkatan muda lulusan 
progam profesi yang siap kerja, diupayakan untuk menciptakan lapangan ke~ia 
sendiri. Mereka teluh dibekali berbagi ilmu tentang progam profesi yang notabene 
banyak manfaatnya di dunia usaha. Seperti halnya perusahaan Deltasari Pastry, 
perusahaan tersebut merupakan perusahaan home industry rnampu menyediakan 
lapangan pekeIjaan yang mampu menyerap beberapa tenaga kerja. P=asalahan 
yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah bagaiJnana strategi Deltasari 
Pastry agar tetap bert\lhan di usaha ini. Untuk membahas p=asalahan terebut 
penulis menggunakan metode kualitatif karena metode ini bersifat global yaitu 
membuktikan suam permasaluhan dengan data - data yang di dapat ketika 
melakukan observasi dan wawancara dengan lingkungan sekitar yang terlibat 
langsung dengan p=asalahan. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, 
observasi, dokumentasi i studi kepustakaan. Dari hasil data terscbut menunjukkan 
bahwa yang membuat perusahaan Deltllsari Pastry tersebut tctap bertahan adalah 
bahwa DeJtasari Pastry berorientasl kepada kepuasan pelanggan. Maksudnya, 
kepuasan pelangan merupakan tl.\iuan uatama yang harns di capai. Sedangkan 
pelayanan mernpakan faktor pendukung terciptanya kepuasan pelanggan. Namun 
disini untuk memberikan pelayanan yang maksimal, para karyawan harns terjamin 
kesejahteraannya terlebih dahulu. jika kesejahteraan karyawan terpenuhi, maka 
karyawan aka bekeIja dengan maksimal. Sehingga pelanggan akan terpuaskan 
keinginannya yang kemudian akan setia dan akan tetap memesan pada Deltasari 
Pastry. lnilah ,trategi yang dilakl.lkan oleh Deltasari Pastry untuk tetap bertahan di 
usaha ini. Meskipun belum bisa dijalankan semua karena itu semua membutuhkan 
tahapan - tahapan tertentu. Yangjelas pihak manajemen harus selalu memberikan 
motivasi, ide - ide, bimbingan kepada karyawan agar dapat bekerja lebih baik. 
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